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ABSTRAK 
 
ANALISIS LELANG JABATAN 
KEPALA DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2016.  
 
 Birokrasi adalah instrumen penting dalam pemerintah, namun birokrasi dijadikan alat 
dalam memenangkan kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah pada pesta demokrasi di 
tingkat lokal. Dalam kemenangan kepala daerah agenda kerja pertamanaya adalah melakukan 
reformasi birokrasi untuk membantunya dalam pemerintahan, mutasi dan promosi besar-
besaranpun dilakukan dalam hal pembagian kekuasaan atau kontrak politik yang sebelumnya 
sudah di sepakati  atas kemenangan kepala daerah, dalam pelaksanaannya tidak berdasarkan 
asas profesionalisme, sehingga peneliti melakukan penelitian tentang Analisis Lelang Jabatan 
Kepala Dinas Di Lingkunagan Pemerintah Kota Padang Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan lelang jabatan kepala dinas di 
pemerintahan kota Padang tahun 2016 dan untuk mendeskripsikan serta menganalisis  
hubungan jabatan politik dan birokrasi dalam pelaksanaan lelang jabatan kepala dinas di 
pemerintah kota Padang tahun 2016. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 
Teknik pengumpulan data adalah: 1. Data primer, yaitu data utama dari penelitian. Data 
primer diperoleh dengan wawancara berstruktur. Bentuk wawancara ini dilakukan peneliti 
dengan cara menyampaikan pertanyaan berstruktur kepada informan yang sebelumnya 
disusun dalam pedoman wawancara. 2. Data Sekunder, data yang diambil secara tidak 
langsung dari sumbernya. 
 Penelitian ini dilakukan di kantor Pemerintah  Kota Padang, bagian Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan ada empat tahapan dalam 
pelaksanaan lelang jabatan kepala dinas yaitu: tahapan 1 pengumuman, tahapan 2  pelamaran, 
tahapan 3 seleksi, tahapan 4 pelantikan. Dari ke-4 tahapan ini ada yang tidak dilaksanakan 
seperti pada tahapan 3 yakni tes psikologi dan tes komitmen. Selanjutnya penelitian ini juga 
menemukan adanya kepentingan Walikota (prinsipal) dalam menentukan kepala dinas (agen), 
yang terlihat ketika Walikota memilih kepala dinas yang skor penilaiannya rendah, dan  
asymmetry information tidak terjadi karena prinsipal dan agen memiliki informasi yang sama 
terlihat dari latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja prinsipal dan agen. 
 
Kata Kunci: Demokrasi Lokal, Kepala Daerah, Reformasi Birokrasi, Lelang Jabatan 
Kepala Dinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
THE ANALYSIS OF AUCTION FOR THE OFFICE HEADOF PADANG 
CITYGOVERNMENT IN 2016.  
 
 Bureaucracy is an important instrument in government, however, it is oftenused as a 
tool in winning the Regional Head in the Election at local democracy party. In the victory of 
the Regional Head, the first working agenda is to carry out the Bureaucratic Reforms to assist 
him in government, then lead into massive mutations and promotions in terms of selling 
power or political contracts which agreed by the Regional Head's victory, in practice is not 
based on the principle of professionalism. So the researcher conducts the research on The 
Analysis of Auction for the Office Head of Padang City Government In 2016 in order to 
describe and analyze the implementation and the relationship of political and bureaucratic 
positions in the auction for Office Head of government service in Padang City in 2016. 
 The research method which used is qualitative with case study approach. Data 
collection techniques are: 1. Primary data, namely the main data from the study. Primary data 
obtained by structured interviews. This interview is done by the researcher by conveying 
structured questions to the informants which previously arranged in the interview guidelines. 
2. Secondary Data, data taken indirectly from sources. 
 This research was conducted in Padang City Government Office, Employment 
Department in Region of Padang City. The results show there are four stages in the 
implementation of the auction for Office Head: stage 1 announcement, stage 2 application, 
stage 3 selection, and stage 4 inauguration. From the 4 stages, there is a certain section that 
has not been implemented with the maximum as in stage 3. Third step is psychology test and 
commitment test. Then this research found mayor interest (principal0 when decide head of 
departmen (agent), which is looked when mayor chose head og department who assessment 
score lower, and asimmetry information didn’t happen because principal and agent have same 
information mhich is looked from backgraund of education and job experiance principal and 
agent. 
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